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SECTIO POSTERIOR,
Sive Theofogica,
De Vctilate Revdalionis Chriftiantr.
Quam in priori disfertafionis noftrse parte definivimus
reveiationis ideam rationalem: cam in facris bibliis, quse chri-
ftianam continent religionern, nobis esfe revera praeftitam;
hujus ideoque veritatem .divinam ratiora, fui ipfius piincipiis
nitenti, iudnbiam esfe: porro oftenfuri fumus. Rogamus au-
tcm, vt le&or benevojus meminisfe veiit, opufculum noftrum
pon esfe nift fpecimen temporariumj quo libari tantum, noa
■exhauririj res überrima poteft,
CAP. I.
De forma revelaiionis cbriftiance.
§" 1.
Ptimum igitur: facta illa hiftorica, quibus exhibetur re-*
velatio chriftiana, omnem habent certitudinem, quam hiftoria
habcrc poteft. Singulari enim cura, cum veteris, turn novi
teftamenli monumenta confervata funt: illa fciiicet, quia <__
bitloriain & iegem & religionern gentis, de fua ftirpe ac de-
ftinatione gloriantis, continebantj h_ee autern, quia paliadium
erant eccief.ce, vt crudeiicer oppresfce, ita conftanter <___ fbrti-
ter infide fua manentis, atque incredibili fere enthufiastno ,0-
mnia defendentis, quse ad fuam pertinerent religionern. Nul-
ii fane Gr.ecorum & Romanorum libri tanta diligentia defcri-
pti, collati & examinati fuat v). Quod ad novum inprimis
tefi____.e_.tuin attinet: primum traditie, in eccleliis antiquisfimis
Fora-
») Vide Seie.ES. 1. c. Val. !» p. 237»
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orali debita apoftolorum inftitutioni,- (Apoft. 16: 4. Roro, g> 17:.
1 Cor. vl5. r - 3.), fcriptorutn evangelicorum veritatem proba-
vit (Gal. 1. 7-9) Deinde lites cum hfereticis exegeruut, vt
vera documenta- a faliis accurate difcernerenUir.. Turn ars
eritica- oronem adhibuit folleniam in conlirmanda authentia ii-
loium. Cujus operas,. fi aliquid valet,, certe in h.ic re omnis
etebita cii iides*; naro fi ex una- parte zelus pro religio-ne chri-
ftiana critieos- armavlt,.. Ex. altera etiam, audacia adverfariorum
nihil neglexit quod eos follicitaret.
Neque interna illa veritatis nota,. qtiae plus faepe,. quam
omnia externa ai-gu.mei.ta ,, in judieium noftrum valet,. hiftoria
evat-gelica deflituta eft.. Quis de Pftato v,. c. Chriftum exa-
minante & judicante (Joh. I'6& 19.) aut de faulo, Athenis
f.rmocinante (Apoft., 17.) narrationes 1. git, neque veritatem'
ienfit, qua procuratorem Romanum __ nationcm Alheiiieniem
aliquot verba defcribunt? Atque in geacre nairatio biblica.
cum tota temporis hiiioria tarn perfv&e confentit,; vt omnem-
pras fe ferat certitudinis biftoricae fpecicn.. Si fpurii esfent
libri novi teftamenti: aut ab uno audtore omnes, aut a pltiri-
bus in unam confentitntibus fraudem, coniidti esfent. hlud
autern aeque infullum elt credere ac hoc! Unus potuit omnein
illam in harmonia varieiatem ingeniorum, morum, fcribendi
generum & ceterarum rerum invenire & exprimere! plures-
autem tantarn hiftorise & dodtrh.ae unkatem iervare, nee ullus
tarnen ab individuali fuo charadiere d. cedere! Talis vero-
iraus mox non esfet detedta,. in tanta fcdlarum religiofarum
aemulatione & diflerentia! Multo lane majus prodigium hoc
artificium fuisfe nobis videtur, quam omnia illa miracula, iti
hiltoria facra narrata, quorum impiobabiiitate plurimi fuarat
de veritate illius dubitationcm fundant. Nil vero magis hi-
I.oricam quoque religionis chriftianas probat,. quam fubita e-
jus per orbem Romanum propagatio, & ad hunc usqae diem
sQniervata audtoritas.
4%
.§. 2.
Pofitivam esfe do&rinam chriftianam, fruftra negant, qui
naturaiem tantum religionern in ea invenire ftudent, Quid-
quid au&or & nuntii ejus docent, divina au&oritate, non ra-
tiocmio ftatuunt, etfi hoc etiam iUuftrandi caufa interdum u-
tuntur, Esfe Detun, esfe legern moraiem, esfe vitam futurara
pro datis ponttnt, non demonftrant. Expresiis verbis ftepius
roonent fe non humanain tradere fapientiam (2 Pe.tr. 1. 16,
Co!. 2. 8> 9 ) f^d divinam, neque humano teftimonio egere
(J )li, 5. 34) Apoftoii Chriihim & fpiritum fan&um referunt
_audorem (1 Cor. 2. 1.0. .X Joh. 1. i, 2, 3.) Chriftus -ccele-
ftem fuam misfionem, & cum patre unitatem teftificatur (Joh,
5 13. 5. 19, 30. 6. 38. 3 2.8. 10, 30, 12. 30. 14. 10, n,
16. 30,).
Hanc vero divinam au&oritatem fa&is probant mirabili-
bus: h„ c. a viribus mere humanis non pendentibus. Non Pha-
xifasis tanturn & ceteris adverfariis, teftimonia divinae fuaa le-
gationis petentibus, opera a fe prasftica miraculofa, qualia a
Mesiia exipe&abantur, & -vaticinia prophetarum in fe imple-
ta , Jefus monuit, fed Johanni quoque Baptiflae,, quasrenti: aa
verus esfet Mesfias, h3ecrefponcfit; rvfyhoi <xmoAs7fis<n &c. (Matth;
11. 5.) Difcipulis c|uoque iiiis, pro fundamentis fidei eorutnin fe,
Gpera commendat (Joh. 14. 10. n.) a patre in fe prtefiita. Atque
jncolis urbium, in quibus vires fuas fupernaturales faspius ex-
feruerat, pertinaciam fuam non commotam., gravi exprobrafc
exclamatione. (Matth. 11. 20.) Quod fi haec opera (er^yx , omnia,
a&iones fuerint mere humanae, vt multi hodie asferere au-
dent, facrae fcripturae interpretes x): *quo jure iila pro do-
F 2 cumen»
.«) Inter ceteros Cel. Paulus in libro Philoldgifch- Kritifcher nnd
Hijiorifclur Kommentar über das Neut Tcfiament^ cujns operia tria
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.umcntis divimtatis fin*. cifare potuerit? (Joh. 5.) Licet etiar_f
ponamus, ignorantiam caufarum naturalium Sc prajudicatam de'
viribus Mesti-E exfpedtationem, atqite admiratiouem viri pro»
Mesfia crediti, effecisfe,, vt actiones hujus rr.ere bumanae non
anodo a multitudine, fed etiam a difcipulis fuis pro tniraculo-
iis haberentur^ ipfum tarnen vei fui vel aJiorum deceptorera.
ftatuere, minim*. fane eos decet, qui de fanctitate & peifonae
& do-trinse Chrifti fe perfuafos profitentur, etli mirabiiitatem
hiftoria,* fuae tollere fludent. De moraiibus Jefu laudibus, de
fapientia,. veracitate & honeftate ejus perfc&a unanimis pro-
pemodum fuit, hunc usque ad diem, omnium adverfariorum
etiam inftituti chriftiani confenfus, Hoc pofito principio, at~-
que concesfa iimul authentia narrationis evangelic.e, manife-
ite fibi ipfi contradkunt, qui negant,. fuperhumanas fuisfe vi~
xes, quibus exferendis ille ipfe profitetür, fe jus & potentiam
iuain homines judicandi, e mortuis refufcitandi, & in Vitam
reternam faivandi dernOnftrare,. aiio ncn egentem teftimonio..
(Joh. S. 21,22. 6.40. 8. 18. 19.. 10 25,28. 38> 11. 2 J.) tiquidem,
qui adverfarios fuos provocare noteft, vt fe de errore con-
vincant, (Joh. 8. 46.) cum e ee&O" fe defcendisfe (joh 3 6. 38,)
ante Abrabimum exttitisfe (Joh. 8, j-gK). unum cum patre es-
i_ (Job,. 10. 30.) dieere audet: niurn res egisfe oportet,. quas
nulli agunt mortales. Quis — vt unicum afferamus operun.fuorum cxemplum — humanum artificem in Lazari e moituiaxefufcitatore fufpicari audet? ronamus (quod tarnen narratia
biblica refellit Joh. 11. 14,) Lazarnm nen fuisfe nifi appa-
renter mortuum: quomodo Chriftus, vt merus homo, de ea re
certus esfe potuit? Num caiui maxime in.probabiii confifus
iuerit, in.prudentisfi__.us propheta: qui narrato ei Lazari morbo
piae-
huciisque ctlita funt volutnina, magnam in bac re adhibej indtt-
ihiaui & fagacitatem , fed tannliu fruftraneam, quamdiu probare
ncqiiit; Chriftum fe ipfuin non declarasfe pro peifcma ceelefli,.. res
iiiucrhiioian^ in (ejra agente.
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prasdixit, hüne non esfe ad mortem illius, fed ad glo-
riarn Dci cjusque filii declarandam deilinatum (Joh. 11. 4.),
eteinde, nondum aperto fepnlchro (v, 41.) Martham, qu_e ob-
fervabat.. Corpus jam quatuor dies mortuum, nen posfe non
olere, fidem «_- fpem fervare jubet (11, 40.)? Num autertf
perfuaiio de vjribus Mesfire, qure fola tegrum aliquem foite
ianavit, in mortuo efficax erat? Quid igitur hoc explicat fa-
dt.im, nili vis in Chriflo, vel praefcientiaj, vel potentiae, omnera
iuperantis facultatem humanam? y). Atque gratiae \\\<xt pathe-
ticae, quas Deo agit, qui hac quoque occalione preces fuas
exaudiens, infigne dederat populo circumftanti teftimonium di-
vinae fuce misii-onis: nonne omnem tollunt de humana calli-
F 5 dita-
y) Exfpedtamus qiiidem, vt idem interpres (Pauiu-s) qui (1. c. Vol. L
p. 55^) auguratur, filium viduae in Nain, cum in leclica aperta'
ad fepnlcrum portaretur, Mesfise forte occurreiiti vultu fuo oftert-
disfe; fe ad vitam )?.m esfe rediturum, irf exfpe£Vato volumiive, quo
Evangelium Johaiinis ititerpretabitnr, aliquam irtveniat hypothefin,
JLaZari quoque refurredUortem n-atnrali" ihodo ex-plic-aturain. Fortc
dicet: morbum Lazari talern ilon fuisfe, u-t vel Jefus,, eo- cognitO',
e-uin ktalein haberet,- vel Martha & Maria omiiem perdidisfent fpem
vitx in eo, Jefu adveniente, cortfervjtae (v.. 22); deinde Jefum cum
Martha-(v. 23-270 de generali hominum refurrcclione locutum
fuisfef turn, lacrimis Msriae vehementer commotuiii (v. 33.)
fpera iitriusq-ue fororis, nt frater adhuc revivifcere posfit, fuam fe-
«isfe, ideoque ad fepulchrum, ientandi caufa, properasfe:- übi,
confpe&i facie viri fepulti (v. 41.) mox vi-derit, eum non esfe ve-
re niortuum, fed commotione quadam organorum ad vitam refti-
tui posfe; quare inagna voce (v. 43.) exelamaverif, atqiie fic re-
vivifcentem jamdia e fepiilchro ad vitam revocaverir. Posftint cer-
*e fingi multae t-ales hypothefes: fed nii dcmonftrant contra mans-
feftam perfuafionem teftium, qui rein geftain narrant,atque teftimoni-
nm fiitiui ipfo effeftu miraculi probant: quod feilicet tantarn Hie-
rofolymae efifeeit perturbationem inter adverfarios Chrifti, vt ab hac
«iie ad eum occidenslum onihi vi properarentj de jpfo Laa^r^
«tiain trucklendo deliberantes (joh. 1%,r 0.)..
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ditate fufpkione.m., atque intimum oftendurtf inter Deum ejus-
que legatum comineicj.um & nexum?
Si vcl fieri posfit. quod vero fruftra tentari jure affirma-
"mus, vt rerum, qinas ad hifl.oriam Jefu Chrifti fu_eque tio-iri-
nse pertinent, finguloe qtueque e nubis cogniiis uaturce huraa-
nte & terreftris legihus explicentur.: univerfa tarnen omnium
earum counexio, non r.iii lingulari debita fummi numinis con-
fiiio perpetuum manablt documentum rtiigionis chriiiiaiue di*
vinitns conrirniatae. Quis., nili Deus jpfe initituere poiuif, vt
apud Hebiceos vatkini.a orirentur, in futurum fpedtaotia Me.s-
fiam, vt iile eo ipio tempore exipcS-.re.ur, quo jcfus natus
eit j vt ad hujus & genus St ioeum natalem ___. caius vel mi-
nimos antiqua illa prophetarum eftata appiicari posiint » vt in
nativitate ejus ics evenirent maxime infolitce, ( Luc, 1 & 2,
Matth. 2.) quae non mocio matrem & pr.opmquos ad peiionatn
ejus lacram habendarn exci.aumt, fibique jpfi a parentibus
narratas, & cum feniu interiori vlriurn fuaruin coincidentes,
puero jam forte perfuaferum, ic esfe Mesfiarc (Luc 2. 42; ) , ied
cum pop.uli & regis, turn exteroium quoque animum ad infau-
tem recens natum attenderunt * vt initiando tibi a Johanne
Baptifta ad miiiius fuun. facrurh, ccelefte ederetnr divituc ap-
probationis ligturm (Matth, 3, if} , ij.)\ vt in ceteris quoque
vitre fuar- gravioribus momentis phaenomena exiiterent, quas
perfuafionem de divina fua legaiione confu marent , quales
funt transfiguratio corporis fui (^Matth, 17. Marc. 9, Luc. 9.)
in n.or.te fublimi fadta, & vox, precibus ejus coram judteis
Grtecis, turn videre cupientibus, e .corlo refpondens (Job. 1.2.
28, 290 j vt dodlor bic, talibus diftindtus fignis cceleftibus,
de rebus, quae hominis maximo interesfent, divinis & huma-
nis dodtrioam traderet, qu.e, vt pr_e omni cultisiimarum gen-
tium difciplina rationi fatisfacit, tie in viro aliis quam litteris
Hebraeis vix erudito occurrens, aeternam movit admirationem;
vt ingenio & moribus o_n__e_n iuperans excellentiam huma-
iiajUj
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flarn, nii ageref nifi quocl & benefi-cum ac faiuftum esfet, &
Vires proderet in homine ftupendaSj vt morte denrque,- ma-
xime iingulari terrasque motu ac cctfi Obfcuratione diftin-
cla, & refurreftione fua,- folitum naturae ordinem mutan-
fe, nee nifi fpecialisdma Dci providentia effecia, reiigio-
nem conflitueret: per ornnes gentes propaganda-m-,. eujus ad
vere educandum genus huuianaro fttmma esfet efficacia , cujus
fubfato adminieulo omne periisfet, in tenebris & baibarie mc-
dii sevi, veftigium culturae generis humani , rel giolie, mora-
lis & literarice, cujus ademta luce & valore, noftro & omni
sevo, homo non foret nifi vel merum animal, externa tantum
vi domandum, vel asnigma philofophicum, fibi ipft non lol-
vendum? Doftlori autern, quem divina providentia adeo- iin-
guiari rerum & evemuum ferie,. ab humanis conftliis nullo
modo pendente, dillinxit: quis non credat, fe esfe legatum
vere dlvinum- omnia ideoque, quae ille egit & docuit, divi-
nre auctorkatis nobis esfe habenda?
Mlnime tarnen contendlmus ipfius doctrinre verira-tem 3
foiis iilis exteruis & mirabilibus involueris derivandam esfe,
Qui non nifi (igna peterent: ilios Salvator ipfe faepius repre-
hendit ( Matth, 12. 39. 16. 4), Atque miracula lola non es-
fe certa veritatis documenta, difcipulos fuos feiio moncbat
(Matth. 2i. 24.): morale iilis commendans veiitatis criterium
(M-atth. 7. 22, 23. Cfr. Job. 6. 30-38.). Pro externs tan-
tum, fcd necesfariis, divinae fuae misfionis fignis vires illas mi-
rabiles haberi voluit, quas & ipfe exferuit, & difcipuiis fuis
fuo nomine exferendas largitu» eft, (Matth. 10. g. Marc. 16.
I7> iB.). Sine interna doctrinre veritate & excellentia, prod-
igia & portenta non nifi fuperftitionem aluisfentj fine his ve-
ro animus hominum ad illam non fuisfet attentus j neque a-
lius haud dubie exfiitisfet difcipiinte Chriftianse efFectus, quatn
Socraticae. Ne Pythagorici quidem ordinis magnam, etli bre-
vem, obtinuisfet auctoritatem inflitutuin mere moiale, non
politicurn.. Quod
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Quod fi Chriflus e njortuis non refurrexisfet-; nurn fols
doclrinae fu,as veritas a.d id efficiendurn fuftecisfet, quod jam
religio Chriftiana effecit, & in perpetuum tempus efficiet?
Vix proecepta & dogmata fua literis confignata fbrent, & ad
pofteros confervata, Qui enim poit mortem ejus difciplinara
fuam continuarent, Apoftoli fui: capto Mesfia atque fpe per*
dita regni Mesfiani, quam usque ad fatalem Chrifti diem, non ob-
ftantibus hujiis reprehenfionibus, foverant, defperantes fugerunt s)
nee ulfum cepisfe confilium propagandae dodrinae fuae viden-
tur. Quod vero frultraneum etiam, certe non valde efticax
fuisfe, maxime probabile eft. Egresfo autern e fepukhro
Mesfia, tanta fujt admiratio, tan.ta mutatio totius animi eo*
rum, tantus ad profitendarn & docendam religionern ejus ar-
dor & enthuiiasmus, vt hie folus refurrefiionis effectus hifio-
rkarn quoque facii ipfius veritatem evidenter dernonfhet.
Ceterum eventus in Jefu hiftcria mirabiles a rotraculiSy,
quae ipfe fecit, diftinguendi funt, atque obfervandum: vt illi
magnum femper fpedtant finem toti generi humani beneficuro,
fic horum nulia esfe vana & inutilia , aut merae cftentationis
caufa patrata. Non deftruxit naturae ordinem, fed fubleva-
vit eum divmus benefa.ctor: non contra, fe.d fupra naturarn,
cgit. Non lapides in panes mutavit; fed irorbos fanavit:
defedtus naturre in ccecis, furdis, paralyticis, da-moniacis
reparavit: fic quoqtie indicans, fe esfe reftitutorem generis
humani, fe e.sfe medicum corruptas naturae, phyiicum quibus-
dam hominum^ morakm omnibus,
§" 3.
$) Vaticiniutn Chrifti, fe tertia die reftirrectunim fore, aut non in-
tellexerant difcipuli fui, aut ejus obliti funt, aut ei non credide-
derant, fenfibus niinis iadulgentes. VidJhERDER Chriftliche Schrif-
ten, T. I. Von der Auferjlehung, & PAULUS I. c. Vpb U, p. 521.
Vol. 111. p. B<B> 856
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§. 3,
Popidarem esfe religionern -c-hriftians-m fubita ftia pec
hornines propagatio probavit, Totarn ejus formain
ad animos omnis generis hominum, c-um docendos, turn mo*
vendos , atque e terra ad ccelum non fanatke, fed intelligen-
ter tollendos maxime idoneam esfe, quisque judicabit, qui o-|
j-riginarium ejus habitum, quem Chriftus & Apoftoli ei dede-
..rant, a pofteriori ornatu metapbyfko _& myftico, diftinguere
faperit. Vel doctrinam ipfam, vel mores ae ingenium, vel hifto-
.riam auftoris fui, vel inftituta externa .fpettes: omnia ad feu»
fus, phantafiarn, intellectum & animum omniinn hominum e-
gregie adaptata funt, Quam dilucide ,& nervofe, quarn ad ca-
ptum vulgarem accouuuodate, quam ,pr?eclaris exemplis, fimi-
litudinibus, parabolis & allegoriis, cum prascepta, turn dogma-*
,-ta, oculis quafi difceutium a Chrifto proponuntur! Quam feite
a fenlualibus & praefentibus rebus ad .nioraies & abfentes a-,
nimum audientium tollendi^ Qmni ufus elt occafione. (Matthj
19. 14. Joh. 4. 10. 6. 32. 9. 39. 11. 25. &c. &c). Quatp
evidenter & apte e cafu individuali generalern haufit doctri«_
nam! (Matth. 19. 23.). Quam clare & efficaciter rem maxi»
_me abftrufam utftco kepe verbo vel imagine illuftravit! (Joh.
3. ,8-). Quam pathetke denique pectoribus .hominum praeci-
pua doclrinae fuae momenta in perpetuam tradidit memoriam,
quae, omncs commotura hqneftiore.s animi affeetus, nioralein
detorpefcere fenfum, nunquam fineret! Videas narrationes de
jiilio perdito, de beuefa&ore Samaritano, de Lazaro & viro
opulento, de judicio extremo, & innumera alia eloquentias, ufc
iinateria fubiimis, ftc forma popularis, exempla.
Deinde non ingenium tantum & mores (charaeler) Jefu,
admirabiles, fed tota ejus hiftoria, annuntiatio, nativitas, ca-
fus, mors, refurreciio, in ccelum fublatio & ad extremumj
iudjci.urn adyentus: quantarn habent vim ad pe&ora .hominum
G admis
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admiratione,, amore, commiferatione,-. Fide & fpe movenda,-per-
fuadenda,. mutanda! Ecce: in tugurio natus, angelorum cce-
leftibus choris celebratur filius feminas obkurae atque -- Dei!'
Quae imago dignitatis humanae rite asftimandae! Ecce: fum-
mus populi & generis fui ■ benefactor,.fanctisfimUs hominum,. in-
cruce pendet,. vi&lma (acerdotum & magiftratnum, ludibriUro1
regis & plebeculae, faevisfimis affliclus- doloribtls, turpisfima 1
notatus ignominia, orans tarnen pro inimicis, usqtie dum Deo
animam fuam tradit! Quod exemplum virtutis ejtisque in ter-
ra exfpeftandas fortis! Ecce: e fepukhro futgit triumphans
abjectum illud cadaver,- in ccelum adfcendit terreftri damnatus;
iuperbia, inde reverfurus ad judices fuos judicandos! Quod'
fignum juftitia?,, fato fuperftitis! — Quae uuquam fingi posfit-hiftoria,- fenlibus aptior,. rationi probabilior, ad honeitateur
efficncior? Et haec eft res vere gefta! Eft providentiae divi-
nae ad homines falvandos cohfilium.f Nos vero! hoc negli--
gere! O hominum ingrata levitas!
Sacramenta denique inftituti chriftiani,- baptismum & fa-
cram ccenam,. verbo tantum moneamus, Quam felici- ratione
res phyficas cum moralibus jungunt! Qtiam fimplici & grata
allegoria-,, ille novam & purarn depingit vitam, in ecckfia
chriftiana a quoque ejus membro incipiendam, (Tit. 3. 5 )!
Haec autern, quam patheticam refcrt vidimre innocentis & ex-
piatorire roemoriam! Quam praefentem liftit Deum vindiceni-
& falvatorem! Quam fenlibilem, fed- moiakm tarnen, ad pce--
nitentiam & emendationem exhibet caufam \. Utrumque facra-
nientum pradtkam rationern, phantafiae ope, fortiter adjuvat;:
aeque tarnen,, nift abufu corruptum, fuperititionem■ alit.
CAft
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.GAP. 11.
£)e Wateria .religionis .cbrifliaittS.
Materia,m ,denique rdigionds .chriftianne fpectantes: facle
haitc nobis id ipfum prteftare, quod in revelatione
,qu92rimus: ut^ gute non posfumus non cogitare, ea esfe per-
fuadeamur, vt ofbis fenfibilis exiernarum rerum, necesfariis
.inentis humanseideis ,confentire, nobis videatur, vt rationern
,no(ira,m .feniibus noftris .conciliandi facultatem obtineamus, Ne
_obtriktatores quidem doSrinm ;chtiltianas, (i unutn vej alte-
,ru,m textus evangelici interpretern ignarum aeque a.e impuden-
,tem excipias, moralem & rationalem ejus veritatem impu-
gnare aufi lunt, E contrario nemo fere recentiorum fyftema.
aliquod phjlofophkum conftruxit, quod non vel ipfe vel asfe-
fui ea ipfa re commendare veLlent,, quod harmoniam ejus
cum religione chriftiana ,oftendere ftuderent. Teftatur id vel
hodierna expeiientia /ta). Liber nobis confcribendus foret,
vt accurate oftenderemus, quam plane _& praeclare doctrina
chriftiana rationi fatisfaciat, hominem cum fe ipfo concilians,
atque omnem abfolvens fapientiam, mortalibus ad -virtutem &
felkitatem necesfariam. D.igito tantum prascipua rei rnomenta
 monftrare nobis liceat.
§. 1.
An verum fit diferimen inter fenfualem & rationalem ho-
minis naturarn? Quae & quanta (it libertas ejus moralis? Quac
origo pravitatis fuae? Quae denique veritas & posiibilitas vir-
tutis, atque felicitatis, ad omnes homines in perpetuum tem-
G 2 pus,
aa) Videfis librum KANTIi; Religiin inficrhalb iit Griinzcn dtv
Vernunft.
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pus ab ea derivandae? Has de natura & deftinatione fiomi-
jiis quaeftiones, a ratione humana omni aevo agitatas,- nulla
unquam vel philolophia vel religjola inftitutio, praeter chri-
itianam, ita folvere valuit; vt contradittio, quam vel plebs
ientit, inter moralern hominis- obligationern & phylicam na-
tura? fuae necesfitatem, inter fatalem quandam geueris fui-cor-
luptelam & juftitiam divinam , inter neeesfitatem & imposfi-
bilitatem virtutis puras &perfectas, inter ftudium felicitatis--
©x animo humano indelebile & fenlmn reque indclebilem mit-
lendae felicitatis prrefentis,- realis, certae, ob ielicitatem- fbtu-
xam, idealem, inc-ertamj vt haec, inquam, contradi&io, evi-
denti quadam ac populari expofitione, tota tolieretur, Qua-
lern nempe biblia iacra politivara continent,- cum in narratio--
ne de lapfu primorum hominum,. tura in docfcrina de fide irr
Chriflum,
§"6.
Quod ad illam attinet: multi quidenr recentiores Theolo^
gi non nifi allegoriam poeticam in ea inveniunt, Sed,- quarr»
vis non negamus, formam esfe poeticis colori-bus adumbra*
tarn, multaque pro fimplicitate linguae ac ingenii antiqui im-
sproprie di&a & fymbolice narrata bf); iplam rem ta-mea cum
hifto-
Ib) Qualia funt colloquium cum ferpente, vox Dci in terra anibu-
Jautis, Cherubi excubias agentes <&c. quX oinnia dihreide explica-
vit EICHIIORN (Vide Urgefchickte , in eolleflione: Rcpertorium
fiir biblifche und morgenidndifcht Liiteratnr, 4 Th.)\ qui auteiu,
cum mythi hiitorici rationern egregic ilhiflrasiet, nuper intitata
fententia, illoruni fubfcripfit hypochefi, qur phikfophjcam tantiini
imagincin hane pericopen csfe, judieare non dubitant. Cfr. 1)6»
DERLEIN, Inftit. Theoh Ed. 6:ta. Vol. 11. p. 19. fqq. Ne recen-
tisfima quidem W> A. Telieri explicatio, cujus notionem es
ephemeridibus A!g. Lit. Zeit. 1803, N:o 72 haufimus, noiiratn niu.
tere potuit pe_tfu»fionec_j, Nimis enim artificiofa & ab ingenio
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hiftorke, tiini philofophice Vemri habemusj nee fine Irefione
& fyltematis, quo religio chriftiana cohaeret,' & fatisfactio-
nis, quara ex ea petimus, & auctoritatis Apoftolicae, in du-
bium posfe vocari, judieamus. Cujus judicii hsec ncbis elt
ratio. Primum, vel nulla nos docente hiftorica, nobis cre-
dendum eft, homines" antiquisfimos, Unde nataa funt gentes &
populi pei? terram diiperfi, non ex hac fponte crevisfe, fed a
ereatore in loco quodam terreftri politos esfe^ eosque initio
non fuisfe nili paucisfimOs, nee taleS creatos,- vt vel piavi-
tas vel infelicitas eorum Deo attribui posfet, Deinde autera
Omnes, qure in facris bibliis de antiquisfima hominum condi*
tione, defcribuntur res: & bonitati, fapientias ac juftftias Dci,
& naturse humanae, & hiftorias antiquas ita convenire nobis
videntur, u-t nullarn intelligamus rationern, Cur de hac re fa-
eras non confidamus auelorifati, quas non in veteri tantum te-
ftamento, fed in novo etiara) (Rom,- 5. 12. iff-21. I Cor„
15. 22.) hanc pro vera confirmat hiftoriam, & eum prsecipuo
3'eligionis chriftianae dogmate de redemtione generis humani
per Chriftum connectit. ; Rom, 5 & 7. t Cor. 15. 47, Confer,
& placet^ Joh. 3, 5,. 6. 16, 18. )."
Quid vero incredibiie continet hsec hiftoria? Unum erat
par protoplaftorum, In loco vivebant aroceno, facili negotio
beati. Integri (non corrupti) erant, fed liberi: asquilibrio fei.
licet inter rationern & fenfus originarie conftituto. Explican»
d-a erat moralitas eorura, fthe qua nulla foret dignitas huma-
na, Id fieri nequiebat, nifi propofito illis delecliu inter obe-
dkntiam legi morali prasftandam & delectationem fenfuum,
Lex moralis. rationi eorum, fanae quidem fed non excultas,
G 3 quas
antiquisfimi temporis reraota eft allegoria: fi femina, ferpens &
vir, pro fymbolis tantum irritabilitatis fenfualis, ilkccbfaruui £«n~
fot imtaEtiuia & humanitatis rationaiis, habentur.
■H
,quas poUnt proponi, nifi jusfum ereatons eorum^ patris opti=_
jrni & fandtisfiroi ? Objodtum veio feiifuale, fiigi cpponendum^
ad fimpiicitatem & ft.atiun eor.utn .fere puerilem. aptius quod
po.t.uit esfe, quam frudtus .p.o.bibitus: qui ,& fruendi cupidi-
nem & posfideudi ftudium, & nova quadam fcientia fe diitin-
guendi, fuaque fponte agendi ac tibi ipii dominandi deiideri-
,um tentare.tj cujus igitur & confpectus, oculis gratus, <_- vi-
res <Si qr.alit.-te_- <) phantaiite ope yarie .defcriptfE, prin-ipip.
vitiorum, voluptatis, avaritite & fuperbi-e, e .quihus Om_n,{_
.cetera ori.untur, explicare posfent? llscc vero principia , etii
in animo humai.o ita necesfaria, vt pcsfet liomo peccare, ii
lib_-r esfet & beftiis excelleret, a ratioue tarne n, pncceptum
fummae fapientiae, juftitiae & bonitatis reverente, mox debel-
Janda: .quam primu.ro hanc fuperarunt, nativam eti&m huma-
nae mentis integritaten) .cor..uperunr_ Senfus tarnen moralis,
jnnocentia perdita, nondum fufioeatus eft, Krubuenmt, timu-
eiunt, ic invicem aceufarunf. Pro.ce._Ja, cum tonitru & ful-
gore oriens, male iibi coufcios ad fugarn e horto capesfen-
.dam.con.moy.it: qua facta, primum temere circum - errantes,
deinde ad hortum reverti vel nefcientes, vcl non audentis,
afperiorem occuparunt locum: übi, pudore & pccnitentia af-
fl dti. tcnam ien.tibus oblesiam , la.borem ad vitain alendam
necesfarium, doiores parturientis iemiii-e, mortem denique li-
b'i inftant.em pro diviuis habuerunt criminis iui.s pcen_s, E-
andem apud liberos fuos obferyantes fenfuum in rationern po-
tentiam, h_ereditariam esie corruptelam perfuati funt. Ho-
rum vero miferentes innocentire, ftueque culpae confcii de be-
n:gr.itate divina, hotniues olim e corruptela ifta reftauratura,
ipem fibi mature formarunt. Hcc-c vero fpes una cum hiito-
jia lapius ad pofteros traditione propagata eft. Tota denique
res carmine antiquo defcripta, ab Hebraeis ad Moiis usque
tempora confervata, ab eo pro vera & facra habita, atque hi-
fioriae iuae praemisfa, oinnem habet probabilitatem & jnter-
nam
1$
fjam
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externam. Suam quafi' hiftoriam moralem quisque no-
itrum in hac narratione legit, fimiii culpa e paradiio primae
innocentire expulfus. Neque facile totius" generis pravitns a-
liter inteiligi poteft, quam d.rivando illam e prima proto-
plaftonim culpa. Indubinm' nempe eft omnis eXperientiae te-
itimonium, originariam quandaro corruptelam a parentibus ad:
libros in humano genere propagari,. Vel hodie,-qui t-brieta-
ti deditus eit pater,. filium i__pe gignit r ipfa fua corporis
conftitutione ad- idem vitiunr propeniuro. (Lafcivos parentes 1
Eberos gcnuisfe,- qtii in ipfa infantia lafciviam prodiderunt,
triftis probavit experientia), N*eque finguli tantum homines,
fed totae generationes & gentes corrumpi folent, Qnid igitur
abiurdi in antiqua ill-a narratione de propagata a primis pa-
rentibus atf nos usque prociivi.ate ad fen.vbus magis, quam
rationi obediendum, lateat, non posfumus intelligere: cum
conftet, nos omnes naturali hoc laborare vitio. ( Rom 7. 23',
Gal. 4. 17,). Inde tarnen niale colliga.ur,- Vel protoplafto-
rum culpam noftram fieri, vel noftra peccata eorum culpa
abiolvi. Nam corpus vel maxime corruptum per fe nihi! Ma-
li moralis continere poteft. Non eft niii inftrumei.tum,- quod
ii pravunf eft, magnam qnidem difiicultatem ei facit, qui eo
tititur, f_d non impeditj. quominus ufus ejus, quatenus a li-
bera pendet voluntate, huic imputetur, Quanto autern vitio-
fior eft natura noftra. cujus caufa ipfi non fumus, tanto ma-
jor eft virtus noftra, fi iilam eroendamus, Non enim contiftit
jhonelias vcl turpitudo in ipfa adtione,. ejusque reali eventu,.
fed in voluntate, qua» eft libera adtionis caufa, Ideoque fieri
poteft, vt qui honeftior videatur,- minus tarnen honeftus fit,
cum minores virtus fua vicerit difTicultates,. Vel a corporis
conftitutione, vel ab educatione, vel a rebus circumftantibus
derivandas, Omnes autern, qui ratione utimur,. ad qu.ecun-
que vitia natmali feramur pronitate, ita tarnen liberi ftimus-
ut ijla emendandi coniilium capere posfimus,. Posfumus fal-
tern
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tem veilef quod fi ferio fit, virfutern efficit. Neque impecut
phyfica generis corruptela, quominus indiyiduum unumquod-
que fuam habeat nativam innocentiam moralem (Matt.li. 19*
14. Marc. 10. 14. 1.5- fcuc, 18. 17. Rom, 9. u.\ Quid-
cunque mali ex congenito vit.io patremus, fi inalum esfe ne*
feimus, integri manemus. Quaroprinium autcm contra cou-
fcientiam ag.im.us 5 peccat.um ejcifiit originaridin: ita quidem a
primis pa.rentibus derivandum, fi fenfualem ab iliis haeredig
accepimus irrkabilitatem 3, 6.)? ita vero nobis ipfis
imputanduro, fi ipfam voluntatem noftram contra legern ra-
tionis, cujus confcii fumus, fle&i & perverti linimus (Joh, 3.
Ps, jac. 1. 14, 15.). V.itium ofje&ivum, (quod in ipfa a-
Ctione conliftit) e nativa corporis conllitutione, educatione a°
liisque rebus externis, quae fenfus irrifant, fcd ab homine I-
p.fo n.on pendent, oriundum eft, SubjeCiivum autem ? quod
in conlil.io mentis confiftit, non potett tiibui nifi liberte ejus
yoluntati. J-ropagata igitur in ipfo genere eft corruptela no-
flra, quatnnus actfones noftrte mahe per fe confiderantur: quae
tame.n non impedit, quominus has, fingulae, quatenus ad 1.0-
---ftram referuntur voluntateni, liberac fint. Ujfc Ch.rilii pjerituui
noftrum non ilt, fine libera noftra in illud fide: lie Adami
p.eccatuin noftrum uon fit fme libcro noftro i,n idem lapfu,
(Rom. 5. iSj 19.). Ita tantum, peccatum or.iginarium a pa-
£re ad iilios propagatum, unicuique ho.rutn imputari, II id fu-
um fecerit (tentationi non reliftendo), expresfe monet fcriptura
facra. (Rom. 2. 6. Ezech. 18. 20.). Caro de qua ioquhur
Paulus (Rom, 7. 18. Gal. 5. 17-21.), live fenfuaiis hominis
natura, etfi omnis mali moralis phyftca mater, icl tarnen non
fola efticit, cum morale aliquid e caufa rnere phyfica oriri
jninime queat cc), Neque ille carnem per fe fpeciatara vitio-
fain
tc) Conftat quidcm neque in fenfuali, neque in rationali hominis
natura catifaiu ciah laoraU» esfe quasundamj fed jjjji libertate vo^
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Jam esfe, docet ; fed, lege demura adveniente, fi huic .contra-
tie liberarn fle&it voluntatem, peccatum gignere, Absque le«
ge, inquit, peccatum eft mortuum (Rom. 7. 8.): h. c. quate-
nus fenfuali cuidam cupidini fatisfecitti, pefcius, id illicituna
jesfe, non pcccafti; turn deraum peccas, cum contra legera .ia
tua (v. 23 ) five confcientiam tuara libere agis.
§. 5
Ita expiicata origine tnali, atque conciliato fenfu liberta»
4is individualis cum perftiafione de nativa generis perverfita-
te: fuam quidem culpam quisque noftrum agnofcit, eoque i-
pfo fatetur, fe aut raelicrem fieri debere, aut pcente esfe obg
noxium. Quomodo autern aut melior fieri ftudeat & fperet,
fi primum univerfalem corrupteiam non tqlii, ne minui qui.
dem, obfervat, cum optimi parentes pravisfimos ftepe habe-
ant liberos, neque honeftas generis -humatii cum cultura ejus
procedat; fi deinde certus esfe nequit, virtutem, cujus fibi
concipit ideam, per fe vanam non esfe umbram: cum fcilicet
aut mera fit prudentia, naturae & fortunas debita, amcenam
fibi parandi vitam, auttarn fublimis & longe remota, vt a<s
illam ne diftin-fte quidem cernendarn, multb nfinus asfequen--
dam, vires humanas fufficere videantur?
Sed concedamus: & .piurimos homines virtutem fequi pos-
fe, etfi diftjncie in mente eorum non definitam,' & definitio-
H nem^
luntatis, vel illius cupidines, vel hujus legern fequendi, Dubitare
tarnen licet, an clarior fiat res obfcurisfima, fi cum Kantio (Jibr.
cit. I Stiick) radicale ftatuimus malum, cujus caufa aut fruftra
quxritur, aut a nia-So genio derivanda e-ft, vt ille p, 47. (cd.it. 2)
afnrmare videtur. Neque hoc mpdo origo njali explicata cft, ,(ut
ipfe obfcrvat); fupereft enim qtucftio; qux fit caufa malitig mall
lllius genii? Tranfcendens vero eft^ ne^ue ad nos pertinet pmiiighsEc philofophia,
nern, qua virtus (non epicurea) Intelligitur esfe fummse fa«-
pientice,, juftitine & bonitatis, cum in mente humana cogitatte^
turn quoad partera in orbe externo npparentis, imitatio afti-
va, qua homo immoitalem meretur felicitafem,. fatis esfe cum
lubtilem^ turn popularero, atque llne revelatione etiaro proba-
bilem, Supra vero jam monuimus,. nerainem de virtute alie-
na certum esfe- posfe.. Num vero de fua? Quis igitur fibi
confcius eft, fetalem- esfe,. qualern fe debere esfer ratio fua
jubet?' Moritur.us faltern fentjet., fe divina egere gratia,- quae.'
fibi ignofcat.. Quid vero,- revektione deftitutus de ipfa gra-
tia fperare posftt?: Superftitio quidem (aeriiieia & dona inve-
nit,. quibus dii venales & injufti placarentur: landtislimunr
vero numeir ncn nifi abfoluta honefiate expiari posfe,. rafio>
fibi conftans doceat,. neeesfe eft., Non quidem ftatuit,. Deunr
a- nobis plus pofcere,. quaiiT agere queamus-: fed feriam vo-
luntatem omne id bonum agendi,- quod posfumus,- a- nobis ju-
re exigi,. nos omnes perpetuo monef.. Hujus vero voluntatis.
abfolute bonas, quis (ibi confcius eft? — Piasterea: ctim ho-
mines,. quatenus in orbe fenfibili vivunt, r,on posfint' non re-
fpicere effeftus quoque confilii fui- honefti, hoc verc faspe er«
ret,_ neque id asfequatur boiium,. quod: intendit: quid mirum,
fi multi cum Bruto moribundo exelamaverint: pulchra virttis!
Nil es nifi. verbum!. dd),.
Hcec vero dubitatio aut tyrannos i.icif, qni abos callide
opprimunt, & crudeliter maciant,. (Matth. 2. 16". , aut fui tan-
tum otii & voluptatis ltudiofos, (Matth, 14, 3- 10.) aut Sad-
ducaeos, legi ita quidem obedientes, li ad falutcm civitatis &
externarn honeflatem id necesfarium ducunt, omnia vero hu-
mana mortem esfe finituram perfuafos s (Adta Apoft.. 23.. 8-)
aut
dd) An- Brutus) hoc- revera- dixerit? eft' quaeftio hiftorica,. quae huc
non pertinet. Sufficit taiem exclamationem in ore civis, pro patria
lioiiiefte- fedi fruftra morientis, probabilenv habcrcraticnem.
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